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 RESUMEN  
La presente Revisión Teórica, tiene como objetivo establecer  la relación existente entre el 
Control Interno Inventarios y su impacto en la Rentabilidad de las empresas. En esta 
investigación se analizaron 11 artículos científicos, que fueron extraídas de las fuentes de 
Google Académico, Repositorio de la Universidad Privada del Norte, Repositorio de la 
Universidad Cesar Vallejo, Repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del 
Repositorio de la Universidad Nacional del Callao, además se tomó como referencia una 
antigüedad no mayor a 5 años, los artículos realizados fueron en idioma español, la 
metodología básicamente descriptiva explicativa y a través del método Cuantitativo, en el 
análisis de las fuentes de información se evaluaron tesis a partir de indicadores; como pruebas 
de estadísticas mediante el Rho Spearman donde se demostró un resultado de 6.24 
comprobando que hay una relación Razonable entre ambas variables o una relación positiva 
fuerte y a través de pruebas de estadígrafo como el Kolmogorov  para medir la Rentabilidad 
donde se demuestra que la Rentabilidad aumento en un 8.2% referente al periodo anterior. Los 
resultados mostrados en cada artículo investigado mostraron que hay una relación directa y 
positiva entre el Control Interno de Inventarios y su impacto en la rentabilidad. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Hace algunos años era muy difícil tener un control de todo lo que pasaba en el almacén, 
puesto que se subutilizaban los recursos, los procesos eran manuales, no estaban certificados y 
los plazos de despacho eran muy largos. En cambio, actualmente se cuenta con procesos 
automáticos, trazables lo cual se traduce en una mejora del servicio que es entregado a un costo 
en ocasiones más competitivo. Esto es un claro indicador que  la tecnología actualmente 
permite acceder a una gran variedad de sistemas de control de inventario los cuales han 
demostrado su efectividad para la toma de decisiones gerenciales, (Gonzales, 2009). De este 
modo es notable y satisfactorio ver el crecimiento económico que viene atravesando nuestro 
país, donde se espera que la demanda interna alcance una tasa de crecimiento de 3.6%, la más 
alta en los últimos tres años, esto ha hecho que las empresas se encuentren en un ámbito cada 
vez más competitivo. Dicho crecimiento económico no es ajeno al sector comercial e industrial, 
donde nos vemos en la necesidad de dar solución a las deficiencias presentadas en el área de 
Inventarios, es necesario elaborar una propuesta de mejora en los procesos de almacenaje e 
inventario de las empresas, no solo con el fin de mantenerse en el sector, sino también con el  
objetivo de optimizar y maximizar su rentabilidad. La problemática actual que viven las 
empresas del sector comercial e industrial, es que no implementan un adecuado control interno 
de los inventarios, lo que refleja en el futuro una pérdida económica debido a que se generan 
costos innecesarios que afectan las ganancias y que se ve reflejada en los Estados Financieros 
al término de un  periodo. 
Se dice que la gestión de inventarios es un proceso de evolución que empezó desde que la 
sociedad necesitó producir grandes cantidades y variedades de productos que el hombre 
requería para satisfacer sus necesidades, esta situación incitó a mayores volúmenes de 
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producción necesitando ser intercambiados en gran escala. (Romero, Del Campo & Santamera, 
2015) 
Según  (Izar, Castillo, Ynzunza & Hernandez, 2016), refiere que la función primordial del 
inventario es la de proveer artículos de manera suficiente, de modo que si la demanda aumenta 
no haya faltantes de mercancías, ya que representaría perdidas en ventas, por otro parte el 
inventario no debe ser excesivo, ya que su costo de mantenimiento se incrementaría 
disminuyendo la rentabilidad de la misma. Por otro lado, la gestión de inventarios es una 
actividad transversal a la cadena de suministros donde hay estrategias para evitar bajo nivel de 
servicio o aumento de costos (Salas, Maiguel & Acevedo, 2016) 
Según (Parada, 2015), manifiesta que la gestión de inventarios deduce la importancia que 
tiene las existencias de las empresas, donde la necesidad de controlarlas son fundamentales 
para mantener un mínimo nivel de costos y máximo de servicios al cliente. Una buena Gestión 
de Inventario se basa en determinar los niveles de registro con el objetivo de minimizar los 
costos y maximizar la rentabilidad, cuando la gestión de inventarios es inadecuada o inexistente 
se incrementan los costos de las mercancías y por ende se tiene mercancía inmovilizada, 
deteriorada y malograda, por ello se llega a la conclusión de que existe una relación importante 
entre el control interno del almacén y la gestión de inventarios (Mariños & Vasquez, 2016). 
Del mismo modo hay modelos de gestión de inventarios que se diferencian por el grado de 
variables, que representan la realidad de la empresa, por ejemplo el volumen y el tamaño de la 
carga almacenada en los almacenes. (Silva & Chagas, 2010). De este modo determinamos que 
este proceso implica una adecuada planeación y un eficiente control de los mismos, que nos 
permitan cumplir con las necesidades competitivas que tienen las empresas en cualquier cadena 
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de suministros, determinando atreves de estos procesos la cantidad de inventario que debe 
mantenerse, la fecha en que deben colocarse los pedidos y las unidades a comprar. 
 Una de las estrategias a implementar es el Método ABC en la Gestión de Inventarios donde 
se demuestra que con la distribución ABC se mejora la gestión de almacenes e inventario y a 
su vez mejoramos la distribución de espacio, necesidades de requerimiento de compra y 
priorización de los stocks de seguridad, donde a través del control físico de inventario basado 
en ABC se determina la cantidad de SKU a inventariar por día, además   determinar la política 
de inventario más adecuada para la empresa, permite gestionar de manera óptima los 
inventarios, garantiza la disponibilidad de stock para no presentar pérdidas económicas y  
lograr a través de la aplicación de los sistemas de precio y cantidad en el método ABC una 
eficiente gestión de inventarios  (León & Torre, 2017). Según (Escudero, 2011), indica que la 
“Clasificación ABC”, consiste en estructurar los productos en tres clases A, B y C. La clase A 
está formada por el 20% de los artículos almacenados, pero su actividad es grande y representan 
el 80% de las salidas. Estos artículos se almacenan en la Zona de Alta de Rotación. La clase B 
está formada por el 30% de los artículos en stock, pero generan el 15% de la actividad que se 
realiza en el almacén. Este grupo de stocks se almacena en la Zona de Media Rotación, sus 
salidas no son tan frecuentes como el de la clase A. La clase C la componen el 50% de los 
productos, pero la actividad que mueven es muy pequeña, el 5% sobre el total, estos artículos 
se almacenan en la Zona de Baja Rotación, pues no se precisa gran accesibilidad. De este modo 
nos vemos en la necesidad de implementar un Sistema de Control Interno basado en el Método 
ABC, que nos permita optimizar los procesos y estrategias necesarias para lograr nuestros 
objetivos. 
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Mediante el Control Interno, desarrollamos un conjunto de procedimientos de verificación 
automática, que se produce por la interconexión de los datos que se reportan de las diferentes 
áreas involucradas en el proceso, (Tovar, 2014). De allí  la importancia de realizar una correcta 
gestión en los procesos que implica el control de inventarios, ya que nos permitirá reducir altos 
costos y gastos financieros, reducir los riesgos de fraude, proyectar de manera eficiente las 
ventas, reducir o eliminar  las ventas resultantes de liquidación o bajo de precio debido al  mal 
estado de conservación de los mismos y por ultimo reducir el costo de la toma de inventarios 
físico anual tanto en tiempo y dinero. 
Demostrando de esta manera que los inventarios en las empresas, son los activos de mayor 
importancia dentro de su rubro de Mercaderías, no solo por la cantidad, sino porque son la 
principal fuente de ingresos en las empresas. Para ello existen distintas funciones dentro de 
esto controles y pueden apreciarse desde dos puntos de vista: Control Operativo - preventivo y 
Control Contable. (Tovar, 2014). Para evaluar dicha gestión realizamos un análisis de 
inventario y control contable que me permite conocer la eficiencia de realizar un control 
preventivo en dichos inventarios donde también se  evidencian los puntos débiles que merecen 
una acción correctiva. El control operativo empieza a ejercerse con antelación a las operaciones 
propias de las empresas, donde desarrollamos estrategias para realizar una gestión de compras 
eficientes con criterios y estimaciones casi exactas de manera que nos permita llevar un 
adecuado control de ingresos y salidas de la existencias, donde debemos establecer la cantidad 
de existencias apropiadas que debemos mantener en nuestros almacenes, estas existencias 
deben ser controladas tanto en términos cuantitativos como cualitativos. El control preventivo 
puede detectar si la empresa está generando órdenes de compra excesivas en relación a las 
cantidades estimadas con respecto a periodos anteriores, evitando de esta manera la 
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acumulación excesiva e innecesaria de dichas existencias. De este modo el control interno es 
efectuado por la junta directiva de la entidad, la gerencia y las demás personas, diseñado para 
proporcionar seguridad razonable relacionado con el logro de objetivos en áreas de 
presentación de informes financieros, operaciones y cumplimiento de leyes y regulaciones, 
(Whittington & Pany, 2005).  
Para (Medina, Saldaña & Sanchez, 2014), refieren en su tesis “El control interno de 
inventarios y su incidencia en la rentabilidad de las empresas comerciales del régimen general 
del distrito San Vicente-Cañete, año 2014”, que el control interno de inventario incide 
positivamente en la rentabilidad de las empresas, esto se debe a que optan por un adecuado 
manejo de inventarios que es uno de los principales y más importantes de los factores que 
inciden en el desarrollo y desempeño de la empresa, los autores llegaron a esta conclusión 
utilizando una metodología descriptiva y correlacional, ya que se describieron los hechos 
observados y estudiaron las relaciones de las variables, el diseño fue no experimental, cuya 
población fue de 123 empresas comerciales de abarrotes que pertenecían al régimen general 
del distrito de San Vicente de Cañete, cuya muestra fue  de 53 empresas, utilizando la fórmula 
del muestreo, y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario, procesando los datos 
en el sistema de procesamiento estadístico SPSS. Por otro lado se analizó el impacto que causa 
en la liquidez de las empresas una mala administración y gestión de los inventarios, de tal forma 
(Chavez, 2017), en la tesis “Control de Inventario y su Relación con la Liquidez en las empresas 
de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, año 2017”, mediante una observación 
empírica realizada por años, considera que se pueden obtener ventajas competitivas sostenibles 
mediante la aplicación de nuevas tecnologías a los bienes físicos, denotando que hay que 
mejorar los procesos que se traduzcan en un futuro en beneficios para las empresas y sus 
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trabajadores, para determinar la respuesta a esta interrogante utilizaron una metodología de 
investigación correlacional, aplicando encuestas validadas y confiables aplicando el Rho 
Spearman, la población que fue analizada es la que está conformada por el grupo de empresas 
de Vidrios y Aluminios en la Victoria, 2017, siendo 78 el número de empresas encuestadas, el 
muestreo analizado fue el aleatorio simple, de este modo se llega a la conclusión si existe una 
relación positiva, considerable y moderada entre el Control de Inventario y la Liquidez en las 
empresas de Vidrios y Aluminios del distrito de la Victoria, año 2017, pues el manejo adecuado 
de los inventarios permite asegurar la mayor liquidez obteniendo resultados positivos en la 
rentabilidad, ejerciendo un control adecuado sobre las existencias que faciliten las decisiones 
administrativas sobre el nivel de inventario, además se determinó que existe relación con la 
capacidad de pago, obteniendo una relación positiva dado que los inventarios representan una 
inversión relativamente alta en las empresas, así como se encuentra relación con las 
obligaciones a corto plazo y las políticas de control, garantizando así un correcto 
funcionamiento acorde a las políticas y planes del negocio.  
De esta manera podemos ver que una correcta y adecuada implementación del Control 
Interno de los Inventarios, aumenta la rentabilidad y a su vez mejora la liquidez en las empresas, 
esto se obtiene de la  relación entre los resultados obtenidos y la inversión realizada, según 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
La presente “Revisión Teórica del Control Interno de Inventarios y su incidencia en la 
Rentabilidad”, tiene como objetivo determinar la incidencia e impacto que se produce en la 
Rentabilidad atreves de una correcta y adecuada implementación de procesos en la Gestión de 
Inventarios.  
Para investigar el objetivo, metodología y análisis de esta Revisión Teórica, se realizaron 
búsquedas y recopilación de datos atreves de artículos científicos, utilizando palabras claves 
como “Inventarios”, “Control Interno”, “Gestión de Almacenes” y “Rentabilidad”, datos que 
fueron recopilados atreves de las fuentes de Google Académico, Scielo, Redalyc, Repositorio 
de la Universidad Privada del Norte, Repositorio de la Universidad Cesar Vallejo, Repositorio 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Repositorio de la Universidad Nacional del 
Callao, estableciendo además criterios de búsquedas con un grado de antigüedad no mayor a 5 
años y para los cuales se tomaron como base la información obtenida de 24 tesis, seleccionando 
entre ellas las más relevantes en cuanto al tema de estudio, llegando así a la selección de 11 
tesis y entre ellas tenemos: 7 Tesis con la metodología Descriptiva Correlacional, 2 Tesis con 
la Metodología Experimental, 1 Tesis con la Metodología Cuantitativa y 1 Tesis con la 
Metodología Explicativa. 
La selección de los artículos consto de tres fases: una de recopilación, otra de exclusión y 
finalmente de depuración. En la primera fase se eliminaron las tesis que no tuvieran 
investigación empírica y que no midieran a través de indicadores algunas de las palabras claves 
que se utilizaron en la búsqueda. 
En la segunda parte se eliminaron las tesis que no estuvieran ligadas o vinculadas al entorno 
o sector de investigación, además de analizar el impacto que tienen estos temas de investigación 
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a nivel internacional, rescatando así dos tesis que fueron realizadas en el país de México y 
Ecuador respectivamente.  
La tercera fase fue de gran importancia porque nos enfocamos en analizar el impacto de 
cada caso en estudio, el objetivo, metodología, población y las conclusiones a las que llegaban 
cada uno de los autores de estas tesis y denotar cómo y de qué forma le dieron solución a los 
problemas planteados en ese momento por cada una de las empresas, de esta manera podemos 
despejar interrogantes, encontrar nuevas estrategias y procedimientos que nos permitan mejorar 
los procesos y más aún maximizar la rentabilidad y por ende las utilidades de las empresas en 
el sector Comercial e Industrial. 
De dichos artículos científicos, se extrajeron los fragmentos más relevantes e importantes 
con la finalidad de ser analizados y luego realizar una conclusión de cada tema abordado en 
esta revisión teórica, es así como nos centramos en hacer investigaciones con la metodología 
Descriptiva – Correlacional, básicamente para determinar el grado de “Impacto o Incidencia 
que tiene el Control Interno de Inventarios y su impacto en la Rentabilidad de las Empresas”, 
de este modo citamos en cada párrafo el autor (es), año y título de las tesis investigadas, que 
sirvieron como base para la elaboración de los resultados. 
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Tabla 1 
Tesis utilizadas en la elaboración del estudio de investigación. 
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Figura 1. Fuentes de Búsqueda 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 2. Tipos de Metodología 
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Figura 3. Países de Investigación 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La siguiente figura nos muestra el grado de importancia y relevancia que tienen las Tesis 
hechas en nuestro país, de esta manera analizamos de manera coherente la situación real que 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Al revisar y analizar el objetivo de cada tema en estudio, identificamos la variedad de 
problemas que se presentan en cada ámbito laboral y empresarial, los contextos en los que se 
enfoca cada tema de investigación, así como la incorporación de distintos modelos y 
herramientas utilizados como métodos o estrategias para simplificar los procesos propios del 
Almacén y de la Gestión de Inventarios, siendo los mismos adaptables de acuerdo a la 
necesidad de cada giro de negocio. 
En el análisis de cada artículo investigado observamos la relación positiva que existe entre 
el Sistema de Control Interno del Almacén y la Rentabilidad, estas hipótesis se confirman  a 
través de pruebas de estadísticas; como el Rho de Spearman, Chi Cuadrado, Pearson, que nos 
determinan el grado de eficiencia en la corrección de los procesos entre un periodo y otro, sin 
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A continuación mostramos un ejemplo empleado en la tesis, “relación entre el Sistema de 
Control Interno del Almacén y la Gestión de Inventarios, en la empresa House Bussines 
E.I.R.L”, donde se empleó la prueba estadística de Rho de Spearman debido a las características 




Figura 4. Ejemplo de Aplicación de Rho Spearman 
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Del mismo modo observamos que una correcta Gestión de Inventarios reduce los costos  en 
las empresas y aumenta la Rentabilidad  de la misma, esto se comprueba a través de pruebas 
de estadígrafo como el de Kolmogorov Smirnov, donde queda demostrado que existe una 
importante y significativa reducción en la media de los costos finales que generan dichos 
procesos, impactando positivamente en la Rentabilidad de las empresas, de esta manera 
podemos determinar que utilizando los métodos y procedimientos correctos nos permitirá 
mejorar el margen de rentabilidad que es un rubro muy importante y significativo para 
cualquier empresa que busca mantenerse y trascender en el mercado.  
 
 
Figura 5. Ejemplo de Estadígrafo para medir la Rentabilidad 
Fuente: Repositorio de la Universidad Cesar Vallejo 
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A su vez se propone implementar procesos con la metodología del ABC, para una correcta 
y ordenada distribución de las existencias en los almacenes, observando que mediante este 
proceso podemos clasificar los inventarios según su valor e importancia y segmentarlo de 
manera apropiada en cuanto a los recursos y espacios con que cuentan las empresas. 
 
 
Figura 6. Modelo de Aplicación del Método ABC 
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En estos artículos analizados, se fueron reportando casos que mostraron mejoras continuas 
en su Gestión de Inventarios y Rentabilidad, a través de la utilización de la tecnología de 
información, siendo el uso de sistemas operativos lo más óptimo y eficiente para mejorar los 
procesos como lo viene siendo el uso de los sistemas ERP y los distintos modelos de Gestión, 
está es una de las herramientas más eficientes para simplificar las operaciones propias del 
almacén y a su vez interconectar las fuentes de información en tiempo real. 
Esta aportación, permite reconocer que el Control Interno en la Gestión de Inventarios y la 
Rentabilidad, son componentes decisivos para el éxito y crecimiento de una empresa. 
De lo antes mencionado, en esta Revisión Teórica se analizaron 11 artículos científicos 
referentes al Control Interno, Gestión de Inventarios y Rentabilidad, los artículos que se 
tomaron en cuenta tuvieron un proceso de clasificación y depuración según las necesidades del 
caso de estudio,  tomando en cuenta para esta investigación 5 artículos en relación a la 
Rentabilidad y 6 artículos en relación a la Gestión de Inventarios, estos artículos fueron 
recopilados de las siguientes fuentes: Seis artículos del Repositorio de la Universidad Privada 
del Norte, Tres artículos del Repositorio de la Universidad Cesar Vallejo, Un artículo del 
Repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Un artículo del Repositorio de la 
Universidad Nacional del Callao, tomando como referencia también  los años de publicación 
de cada una de las Tesis investigadas y el lugar del objeto de estudio de cada una de ellas, que 
básicamente se realizó en nuestro país, esta clasificación se realizó de la siguiente manera: Dos 
Artículos del año 2014, Cuatro Artículos del año 2016, Cuatro Artículos del año 2017 y Un 
Articulo del año 2018. Además se revisó con coherencia los artículos en relación a la hipótesis 
que queremos demostrar teniendo en cuenta varios factores como: Modelos, Estadísticas, 
Herramientas, Pruebas y Patrones de relación entre ellos. (Tabla n1). 
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Cabe mencionar que mediante la utilización de las palabras claves encontramos 
investigaciones hechas desde distintos ámbitos y giros de negocio, así como una variedad de 
características que distinguen a cada entidad, estos artículos analizados nos muestran 
información recopilada desde distintos puntos del interior de nuestro país, así como de la 
Capital, lo que nos permitirá entender mejor la problemática que tiene cada empresa. 
 
 
Figura 7. Fuentes de Información 
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Figura 8.Año de Publicación 
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CAPÍTULO IV. DISCUSION Y CONCLUSIONES 
En la investigación realizada de, “EL CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS Y SU 
IMPACTO EN LA RENTABILIDAD”, se determinó mediante Modelos, Pruebas de 
Estadísticas como Rho Spearman donde quedó demostrado a través de una medición de 624 
que existe una relación razonable entre ambas variables y prueba de Estadígrafo para medir la 
rentabilidad donde se reflejó un incremento de 8.2% en relación al periodo anterior. Lo que nos 
permite comprobar que existe una relación directa y positiva entre el Control Interno de los 
Inventarios y la Rentabilidad, lo cual se ve reflejada en cada muestra realizada por los distintos 
autores, todos ellos llegan a la misma conclusión a través de las diferentes pruebas y modelos 
que ponen en evidencia la hipótesis sustentada. Es por ello que se propone implementar en las 
empresas en primera instancia un Control Interno en los procesos tanto administrativos como 
operativos de la empresa, se pudo comprobar además que mediante un sistema de Control 
Interno de Inventarios se puede mejorar la Gestión de manera eficiente, esto nos ayudara a la 
toma de decisiones de manera casi exacta y sin contratiempos, así como incorporar un modelo 
de sistema operativo como son los ERP, que nos permite realizar todas las funciones de manera 
ordenada, eficiente e interrelacionar la información de  todas las áreas involucradas y tener 
información en tiempo real y actualizada. De esta manera podremos mejorar la Rentabilidad 
mediante una Gestión adecuada y efectiva de los recursos de la entidad. 
A lo sustentado se concluye que se acepta la hipótesis presentada en los distintos casos de 
estudios, y que además se sugiere implementar otros métodos de gestión como; el Método JIT 
(Justo a tiempo), puesto que se demostró mediante pruebas y estadísticas la evolución y 
eficiencia de este proceso en otro países, por ende mejora la gestión y aumenta  la rentabilidad 
de las mismas. 
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CONCLUSIONES 
Posteriormente al desarrollo de esta investigación teórica, se llega a las siguientes 
conclusiones: 
➢ Se concluye que existe una relación directa y positiva entre el Control Interno de 
Inventarios y la Rentabilidad, esto se ve reflejado en los indicadores financieros y 
estadísticas que muestran las empresas. 
➢ Los diseños y metodologías empleadas en dichas hipótesis fueron generalmente de 
forma descriptiva; donde se emplearon cuestionarios, entrevistas, entre otros; todo 
ello para darle solución a los problemas planteados por cada caso en estudio. 
➢ En cuanto a los Inventarios, se concluye que es la principal fuente generadora de los 
ingresos, por lo tanto debemos ejecutar una correcta y adecuada Gestión de 
Inventarios que nos permita realizar los procesos de manera eficiente, ya que incide 
positivamente en la mejora de la situación económica de las empresas. 
➢ La  implementación del Control Interno nos permite mejorar los procesos, evitar los 
fraudes y delitos tanto en el sector administrativo como operativo de la empresa. 
➢ Para mejorar la Rentabilidad de las empresas necesitamos aplicar las herramientas y 
métodos adecuados que nos permitan llegar al logro de los objetivos establecidos 
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ANEXOS 
Tabla 2  
Recopilación de fuentes utilizadas
 
 
TITULO DE TESIS AUTOR GESTOR DE BUSQUEDA OBJETIVO METODOLOGIA PAIS
ADMINISTRACION DE COSTOS Don R. Hansen 
Maryanne M. Mowen
Google Academico Presentar un amplio tratamiento de 
los enfoques tradicionales y 
contemporáneos para la 
administración de costos, la 
contabilidad y el control.
Descriptiva PERU
ADMINISTRACIÓN DE 
INVENTARIOS Y UTILIDADES DE LA 
EMPRESA COMPUTER EXPERT 
PROJECT S.A.C.” 




Repositorio de la Universidad 
Privada del Norte
Determinar la incidencia de la 
administración de inventarios en las 
util idades de la empresa Computer 
Expert Project S.A.C
Descriptiva PERU
ANALISIS, DIAGNOSTICO Y 
PROPUESTA DE MEJORA PARA L A 
GESTION DE ALMACENES E 
INVENTARIOS PARA UNA EMPRESA 
DE COBERTURA PLASTICAS.
Evelin León Chávez Alan 
Torre Carrascal 
Repositorio de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru
Propuesta de mejora para la gestión 
de almacenes e inventarios.
Experimental. PERU
CONTROL DE INVENTARIO Y SU 
RELACION CON LA LIQUIDEZ EN 
LAS EMPRESAS DE VIDRIOS Y 
ALUMINIOS DEL DISTRITO DE LA 
VICTORIA, AñO 2017.
Karen Fiama Miluska 
Chavez Dávila 
Repositorio de la universidad 
Cesar Vallejo
Determinar de qué manera el Control 
de los Inventarios se relaciona con la 
l iquidez de las empresas 
Correlacional PERU
CONTROL INTERNO DE 
INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN 
LA UTILIDAD BRUTA EN LA 
EMPRESA GRIFOS CAJAMARCA 
SAC, CAJAMARCA, AÑO 2016” 
Br. Ely Lizet, Campos 
Vásquez                   
Néstor Arturo, Tello 
Alvarado 
Repositorio de la Universidad 
Privada del Norte
Demostrar que el tener un adecuado 
Control Interno de Combustible Incide 
Directamente en la Util idad Bruta; 
este último compuesto por las Ventas 
y Costo de Ventas de dicha empresa.
Correlacional. PERU
CONTROL INTERNO DEL SISTEMA 
DE INVENTARIOS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS TIPO 
SUPERMERCADOS
Omar E. Hernadez Peña Google Academico Anallizar el control de inventarios con 
la finalidad de detectar posibles 
fallas existentes en el manejo del 
mismo.
Descriptiva PERU
EL CONTROL DE INVENTARIOS Y SU 
INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD 
DE LA EMPRESA COMERCIAL 
LUCECITA SAC; TRUJILLO, 2016” 
Garcia Sanchez 
Milagros Sofia 
Repositorio de la Universidad 
Privada del Norte
Determinar la incidencia del control 
de inventarios en la rentabilidad de la 
empresa
Descriptiva PERU
EL CONTROL INTERNO EN EL 
INVENTARIO DE REPUESTOS 
AUTOMOTRICES ES FUENTE DE 
UTILIDADES LIQUIDAS EN LA 
CIUDAD DE MANTA 2007. CASO 
CEDEPA S.A. 
Bravo Mero Lenin 
Alberto 
Google Academico Determinar el control interno del 
inventario adecuado para generar un 
nivel de util idad liquida en las ventas 
de almacen CEPEDA S.A.
Obervacion ECUADOR
“ESTRATEGIAS DE CONTROL DE 
INVENTARIOS PARA OPTIMIZAR LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
INVERSIONES ENELVER S.A.C., 
TUMBES 2017”. 
Cabos Salas, Amanda 
Magdalena.  Plasencia 
Azañedo, Bany Maricel.
Repositorio de la Universidad 
Privada del Norte
Determinar las estrategias de control 
de inventarios para optimizar la 
rentabilidad de la empresa 
Inversiones Enelver SAC
Descriptiva PERU
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS DE UNA EMPRESA 
COMERCIALIZADORA Y 





Google Academico Mejorar las falencias detectadas las 
cuales perjudicaban de una forma 
directa la eficiencia en cuanto a la 
gestión de la compañía y por lo tanto 
la rentabilidad de la misma
Descriptiva PERU
GESTION DE INVENTARIOS Y 
PRODUCTIVIDAD
Grecia Del Pilar 
Verástegui Centurión 
Repositorio de la Universidad 
Privada del Norte
Establecer y contrastar los elementos 
metodológicos y hallazgos 
principales de las investigaciones 
relativas al estudio conjunto de la 
gestión de inventarios y 
productividad.
Correlacional. PERU
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Fuente: Elaboración propia 
 
GESTION DE INVENTARIOS Y SU 
INCIDENCIA EN L A RENTABILIDAD 
DE LA EMPRESA.
Liz Jhoselin Guevara 
Arias 
Repositorio de la universidad 
Cesar Vallejo
Demostrar  que la gestión oportuna  
involucra la necesidad de tomar 
decisiones acertadas que permitan 
mejorar a rentabilidad.
Cuantitativa PERU
GESTIÓN DEL INVENTARIO PARA LA 
MEJORA DE LA RENTABILIDAD EN 
LA EMPRESA 3P&CIA S.A.C., S.M.P, 
LIMA, 2017.  
Princesa Lisbet Cornejo 
Trujil lo  
Repositorio de la universidad 
Cesar Vallejo
Determinar como la gestion de 





IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS 
DE CONTROL DE INVENTARIOS Y 
SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD 
DE LA EMPRESA METAL MECÁNICA 
SERMETAL S.A.C., DEL DISTRITO DE 
PATÁZ – LA LIBERTAD, 2016” 
 Ana Gabriel Moraida 
Huaca 
Repositorio de la Universidad 
Privada del Norte
Demostrar el resultado del objetivo 
principal que con la implementación 
de Procesos de Control de Inventarios 
impacta positivamente en la 
rentabilidad de la empresa
Descriptiva PERU
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE CONTROL DE INVENTARIOS Y 
SU INCIDENCIA EN LA SITUACION 
ECONOMICA DE LA EMPRESA 
ESTACION DE SERVICIOS CHIMU 
SRL, TRUJILLO, 2016.”  
Bach. Claudia Ivette, 
Espejo Elias.         Zoila 
Angélica Tatiana, 
Ramírez Solórzano 
Repositorio de la Universidad 
Privada del Norte
Implementar un sistema ERP que les 
permita reducir costos y mejorar la 
gestion de inventarios.
Experimental. PERU
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO DE 
INVENTARIOS Y LA MEJORA EN LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
REPALSA COLORS S.A.C. TRUJILLO, 
2016”  
Sarita Lizeth, Alvarado 
Zavaleta Angiela 
Andrea, Garcia Garcia 
Repositorio de la Universidad 
Privada del Norte
Demostrar que la implementación de 
un Sistema de Control Inventarios 
permite mejorar la rentabilidad de la 
empresa
Descriptiva PERU
MEJORAS EN LA GESTIÓN DE 
INVENTARIOS DE CALZADOS EN EL 
LOCAL COMERCIAL UBICADO EN 
ATE VITARTE, LIMA 2017” 
Fiorella Elizabeth 
Gregori Murillo 
Repositorio de la Universidad 
Privada del Norte
Implementar herramientas, para la 
restructuracion de  procesos y 
procedimientos.  
Experimental. PERU
MEJORAS OBTENIDAS EN EL 
CONTROL DE LOS INVENTARIOS 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL ERP STARSOFT EN LOS 
ALMACENES DE LA EMPRESA 
CARPICENTRO S.A.C., LIMA 2012 - 
2016” 
Demetrio Senon Julca 
Jesus  
Repositorio de la Universidad 
Privada del Norte
Demostrar que la implementacion de 
sistemas ERP, mejoran la rentabilidad 
en las empresas.
Descriptiva PERU
RELACION ENTRE LE SITEMA DE 
CONTROL INTERNO DE AMACEN Y 
LA GESTION DE INVENTARIO, EN LA 
EMPRESA HOUSE BUSSINES E.I.R.L. 
TRUJILLO 2017.
Karla Paola Mariños 
Vega Vanessa Beatriz 
Vásquez Gutiérrez 
Repositorio de la Universidad 
Privada del Norte
Determinar si existe relacion  entre el 
sitema de control interno del almacen 
y la gestion de los inventarios de la 
empresa.
Correlacional. PERU
SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN 
ALMACENES DE LA EMPRESA 
COMERCIAL GLORISA SAC EN LA 
CIUDAD DE TRUJILLO POR EL 
PERIODO 2017”   
Gamboa Huacanjulca 
Daysi Elizabeth Huerta 
Alvarado Lucya Mabel 
Repositorio de la Universidad 
Privada del Norte
Evaluar el nivel de implementación de 
control interno en el área de almacén 
Experimental. PERU
SISTEMA DE INFORMACION PARA 
EL CONTROL DE INVENTARIOS DEL 
ALMACEN ITS.
MC. Maricela Sánchez  
López, Lic. Marcelino 
Vargas López, Ing. 
Blanca Alicia Reyes 
Luna, MC.Olga Lidia 
Vidal Vásquez.
Google Academico Diseñar, desarrollar e implementar un 
sistema de información  que permita 
l levar el  registro de artículos, el  
control de las entradas y salidas de 
los mismos.
Incremental MEXICO
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO EN EL 
PROCESO LOGISTICO Y SU 
IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE 
LA CONSTRUCTORA RIO BADO 
S.A.C. EN EL AÑO 2014
MILAGRITOS ELIZABETH 
CRUZADO CARRIÓN
Repositorio de la Universidad 
Privada del  Norte Determinar el impacto de la 
implementación de un sistema de 
control interno en el proceso logístico 
en la rentabilidad de la constructora 
RIO BADO S.A.C.
Descriptiva PERU
ESTUDIO COMPARATIVO DEL 
IMPACTO DE LA MEDIA Y 
VARIANZA DEL TIEMPO DE 
ENTREGA Y DE DEMANDA DEL 
COSTO DE INVENTARIO
Ynzunza Cortés Carmen 
Berenice, Castil lo 
Ramírez Arturo , 
Hernández Molinar 
Raúl, Izar Landeta Juan 
Manuel 
Redalyc Reflejar el impacto de la media y 
varianza del tiempo de entrega y de la 
demanda en el costo del inventario
Cuantitativa MEXICO
CONTROL INTERNO DE 
INVENTARIOS Y su INCIDENCIA EN 
LA % RENTABILIDAD DE LAS 
EMPRESAS COMERCIALES DEL 
REGIMEN GENERAL DEL DISTRITO 




HENRY TOMAS . sANcHEz 
MONTERO STEPHANY 
LIZBETH
Repositorio de la Universidad 
Nacional del Callao 
Determinar la incidencia del control 
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Tabla 3  
Metodología Aplicada por los Autores 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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